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BOLETIN EXTRAORDINlRlOl 
DE LA PBOVINÍM 
DEL DIA 19 DE JULIO DE 1873. 
9 
GOBIElíNO DE PROVINCIA. 
El Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo en lelégrama recibido á 
á l a s 7 y 3S de la mañana de hoy, me dice lo que sigue: 
»Don Francisco Pí y Margall ha resignado anle las Corles Constituyen-
tes las facultades que estas le habían conferido al nombrarle. Ha sido ad-
mitida su dimisión y elegido yo con las mismas facultades para nombrar Mi-
nisterio. Mañana se presentará el nuevo Gobierno á la Asamblea y espon-
drá su programa que se reasume en estos puntos capitales: activar la per-
secución contra los carlistas; procurar á toda costa el mantenimiento del ór-
den, reprimiendo con mano fuerte toda insurrección; restablecer la discipli-
na del ejército con rigor inexorable y servir á la obra de la Constitución que 
ya comienza á elavorar las Córles y que habrá de consagrar la autonomía 
de los estados y de los municipios sin mengua de la unidad de la patria. 
Procure V. S. mantener el órden en esa provincia dando á la par seguridad 
absoluta de que el nuevo Gobierno viene á coadyuvar enérgicamente al res-
tablecimiento de la Federación, pero resuelto también á no consentir que 
las provincias se anticipen á la obra encomendada á las Córtes Constituyen-
tes por la Soberanía de la Nación. La estreñía izquierda ha vuelto á-entrar 
en el Congreso y ha tomado parle en la votación. En Madrid reina comple-
ta tranquilidad.—Nicolás Salmerón.» 
Lo que he dispuesto publicar por medio de este Bolelin extraordina-
rio para conocimiento y satisfacción de los habitantes de la provincia. 
León 19 de Julio de 1673. 
E l Gobernadop interino. 
